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デミー」（Tsukuba International Academy for 
Sport Studies、TIAS）を開設した11）。これは2013
年 9 月のIOC総会で発表された、スポーツ分野に



































































































































4 ）“VIII. 東京教育大学体育学部”. 筑波大学体育
系25周年記念誌. 筑波大学体育科学系, 2000, p8.


























h t t p s : / /www . t s u k u b a . a c . j p / e v e n t /
e201407161030.html（参照 2015-12-28）.




13）筑波大学. "About CORE". オリンピック教育
プラットフォーム（Centre for Olympic Research 
and Education）．
http://core.taiiku.tsukuba.ac.jp/about（参照 
2015-12-28）.
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スポーツとアートの図書館（筑波大学体育・芸術図書館）
中村　洋子（筑波大学附属図書館情報サービス課体芸サービス担当主任専門職員）
田村　香代子（筑波大学附属図書館情報サービス課体芸サービス担当）
体育・芸術図書館の特色ある蔵書としては、前身校の東京教育大学で所蔵していた旧東京体育
専門学校の蔵書、1964年に開催された東京オリンピック関係資料コレクション、美術館や博物館
の展覧会目録などがある。2014年度から館内に展示スペースを設け、教員や学生に成果発表の場
を提供するという新しい試みを始めた。これまでに附属病院でのアート活動を紹介する「『ゴブ
リン博士の病院ゴブリン』アーカイブ展」や芸術支援研究室による「岡田信一郎の夢-東京府美
術館と法隆寺展」、体育系教員と日本アンチ・ドーピング機構による「アンチ・ドーピング啓発
活動」などを開催した。筑波大学は、現在日本初となるIOC認可のオリンピック研究センターと
してオリンピック教育の研究と実践を進めており、体芸図書館としてもこれをサポートすべく、
図書館を活用した研究・教育を推進していきたいと考えている。
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